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Chapter 6: Critical Phenomenological Objectivity Tested
The aim of this chapter is to offer further support for the view developed in the 
last chapter. To this end, I develop a case study, followed by clarifications and responses 
to some possible criticisms of critical phenomenological objectivity. The case study I 
develop concerns the epistemic and political context of witchcraft theories in seventeenth 
century England. I will discuss this historical and philosophical context before situating 
the history in a contemporary philosophical setting. This will allow me to discuss how the 
guidelines of critical phenomenological objectivity yield insight both into the seventeenth 
century and into the contemporary witchcraft studies. In particular, I show that employing 
the guidelines makes sense of a gendered analysis of witchcraft. In the clarifications and 
replies, I address the possible criticisms that my view is insufficiently naturalized, too 
demanding, and even unwarranted.
I. Case Study: Historical Aspects
1. Women as Scholars
There were three broad camps involved in scholarly witchcraft debates. First, the 
Royal Society and other High Church theologians and scientists, like Joseph Glanvill and 
the Cambridge Platonist Henry More, staunchly defended the existence of witchcraft as 
the only way to explain the preternatural phenomena of hauntings and other mischief.136 
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Their motivation involved steering the course between Thomas Hobbes's skepticism and 
the mysticism of the radical Protestants. The intended consequence was preserving the 
authority of Anglicanism, both as theology and as politics. Hobbes and other skeptical 
thinkers like Margaret Cavendish argued against the need to appeal to witchcraft in order 
to explain the putative preternatural phenomena, and claimed the best explanations were 
natural.137 The third group was made up of radical protestant alchemical philosophers, 
such as John Webster. Like Cavendish, Webster maintained that appeals to witches and 
demon pacts were unnecessary to account for all the wonders of nature. Unlike the more 
skeptical tone of Cavendish's arguments, Webster appealed to the divine within nature as 
sufficient to explain what Glanvill and his Royal Society witch-believers wanted to 
explain.
These scholarly debates concerning witchcraft occurred within the context of early 
modern Baconian science. By contrast both to Aristotelian science, which understood 
science as mainly addressing  universals and denying the scientific significance of 
particulars, and to Cartesian science which privileged the demonstrative, Bacon 
emphasized the experimental character of the new science. In order to avoid theorizing 
prematurely, researchers ought to attend to peculiar cases which did not easily fit into 
established categories. This explains the attention to the fantastical (Daston 1994).138
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Common fantastical events which needed explanation included tales of witches 
flying through the air to Sabbats,139 causing death and disease inexplicably, suckling 
demons on hidden teats, and causing men to become impotent. In the Middle Ages and 
through the sixteenth century, the emphasis in discussions of witchcraft was on these 
harmful actions. In the scholarly discussions of the seventeenth century, while particular 
cases continued to be addressed as part of a properly scientific method, the emphasis of 
concern was on the heresy involved in making a pact with the devil. While earlier concern 
was with acting as a witch, the later concern was with being a witch, that is, with the 
compact with the devil itself (Shapiro 1983, 195).140 The actions therefore become 
subordinated to the metaphysical and theological issues. 
Here I leave Webster aside, and focus on the correspondence between Cavendish 
and Glanvill.141 Both adopt the experimental spirit of the age, agreeing that grand 
hypotheses and theory building will have to be left to future ages (Glanvill, in a letter to 
Cavendish, cited in Broad 496). In this spirit, both approach knowledge probabilistically, 
and do not make claims to absolute knowledge.142 Thus, one may make hypotheses before 
all the evidence is in, provided one does this in probabilistic terms, and provided it is 
somehow useful or beneficial to do so. 
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In the seventeenth century, knowledge was understood as a continuum, ranging from “fictional” and 
“uncertain”, through “probable”, to the apex of “morally certain” (Shapiro 1983, 4). 
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Glanvill's express aim is to show that the existence of witches is not improbable. 
Yet, in a letter to Cavendish, he proclaims that some demonstration of the effects of 
witchcraft “to be as great demonstrations as matter of Fact can bear” (in Broad 496). 
Cavendish makes a skeptical claim in her published Philosophical Letters, saying that 
relations of demons, genies, and souls upon leaving our bodies are more “Poetical 
Fictions, then (sic) Rational Probabilities; containing more Fancy, than Truth and 
Reason” (1664, 216-217, in Broad, 496). Thus, Cavendish and Glanvill evaluate the 
probability of there being witches very differently. Glanvill's motivation for affirming 
their existence is that we often find truths strange until we become accustomed to them by 
longer acquaintance (in Broad, 496); Cavendish thinks natural phenomena, art and 
deception are more plausible explanations. Though it is tempting to discount Glanvill's 
credibility outright, he is pursuing his inquiry in a genuine scientific fashion because he 
has a great many case-studies and much observational data, whereas Cavendish had 
neither the extensive training, nor the first hand experience of the phenomena in question. 
In this respect, though Glanvill draws the wrong conclusions, his scientific methods may 
well be more laudable than Cavendish's. 
However, consider the treatment of one example. The famous case of the 
“Drummer of Tedworth” was advertised by Glanvill. Broad recounts the events:
A poltergeist haunts the house of the Mompesson family in the English town of 
Tidworth. The haunting begins in 1662 after John Mompesson, a local militia 
man, arrests a drummer-vagrant, William Drury, who had been unlawfully 
requesting money from the locals. When Drury is imprisoned and his drum 
confiscated, the Mompesson family home is subsequently terrorized... 
In 1663, Glanvill himself visited the Mompesson house in order to 
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investigate reports of the phantom drummer. For half an hour, Glanvill was a first-
hand witness to scratching noises in the family beds, strange dog-like panting 
noises, and the shaking of windows (Broad 497).143
There is a wealth of testimony, thousands of “eye and ear-witnesses, and those not of the 
easily deceivable vulgar only, but of wise and grave discerners, and that when no interest 
could oblige them to agree together in a common Lie” (Glanvill 1667, in Broad 497). It 
would be beyond plausibility, Glanvill maintains, to think that every case was explainable 
by deceit. Thus, the best explanation he thought was that these events result from 
supernatural agents. 
Cavendish is not convinced. She thinks that Glanvill has privileged the senses over 
Reason, and maintains that these events have a natural cause, even if unknown to wise 
men, just as ordinary acts of magic and juggling have natural explanations for those who 
know the tricks.144 Cavendish is inclined to adopt a promissory naturalism, though she has 
no reason to suppose a naturalistic account in this case, and so her naturalism is in some 
respect no better founded than Glanvill's appeal to witchcraft. Nevertheless, she 
analogizes from natural cases. In her published work, Cavendish notes “that many a good, 
old honest woman hath been condemned innocently, and suffered death wrongfully, by 
the sentence of some foolish and cruel Judges, merely upon this suspition of Witchcraft, 
when as really there hath been no such thing” (Broad 498). Many acts that seem 
marvelous are really just easy tricks.
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Glanvill is appalled at the suggestion: 
But yet, Madam, your grace may please to consider, That there are things done by 
mean and despicable persons, transcending all the Arts of the most knowing and 
improv'd Virtuosi, and above all the Essays of known and ordinary Nature. So that 
we either must suppose that a sottish silly old Woman hath more knowledge of the 
intrigues of Art, and Nature, than the most exercised Artists, and Philosophers, or 
confess that those strange things they performe, are done by confaederacy with 
evil Spirits, who, no doubt, act those things by the ways and applications of 
Nature, though such as are to us unknown (in Broad 498-499).
A more plausible explanation than thinking dull-witted women could dupe a fellow of the 
Royal Society involves appealing to the forces of the Devil. What is going on in this 
aspect of Glanvill and Cavendish's disagreement? Given the many things that Cavendish 
reports on her own sex, and the effects on her scholarly pursuits of being and having been 
educated as a woman, we may suppose that she more readily feels a certain kinship with 
accused women, though she has never met them.  
There are parallels here with a skeptical Inquisitor in continental Europe, Salazar, 
who also came to believe that virtually none of the accused witches he encountered 
throughout the Inquisition were witches.145 Salazar countered the accusations of his fellow 
Inquisitors, Becerra and Valle (1980, in Green and Bigelow 1998). In their discussion of 
the virtues exhibited by Salazar, by contrast to his colleagues, Green and Bigelow 
attribute something like sympathy to him: he started with the assumption that the people 
accused were much like him, and attempted to understand the accusations and 
confessions by imagining himself in the roles occupied by the accused and their 
immediate accusers (Green and Bigelow 1998, 209). This is in contrast to his colleagues, 
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and to Glanvill, who could not form any sympathy with the accused, and could thereby 
not understand the phenomena of accusation and confession. Glanvill's trust in the 
experience of his senses blinded him to the role his reasoning was playing in reaching 
conclusions on the basis of his observations. Cavendish was not as likely to think women 
as silly as they were regarded (Broad 2007, 499).146 Cavendish, through sympathy born of 
her experience, was not compelled by the reports of observational evidence. 
Cavendish's skepticism was not particularly thorough: if we are inclined to side 
wholeheartedly with Cavendish, Broad reminds us that Cavendish was a panpsychist, and 
that it is not obvious that Cavendish's panpsychism is preferable to Glanvill's spiritualism, 
where matter was mechanical, though moved by external spiritual forces. Indeed, the 
views of the Cambridge Platonists and Royal Society members eventually led to an 
exclusively physical science, which, despite many problems, often affords us great 
predictive powers.147 
Though Glanvill was one of the few to carry on a correspondence with Cavendish, 
her work was generally ignored or derided (Keller 1997, 449). Yet her criticisms of the 
institutional uses of the new science are valuable. As Eve Keller writes, her commitment 
to organic materialism allowed her to offer a “stranger's account” and identify the social 
situatedness of the increasingly dominant mechanical science; “although the gender-based 
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intellectual and institutional constraints she lived under denied her the ability to explore 
the uses of experiment, those very constraints gave her the opportunity to consider the 
practice and the epistemological claims of experimental science from the intellectual 
margins” (451). Thus, Keller notes, Cavendish's criticisms of the new science involve a 
“gender-inflected”—which is not to say a thoroughly feminist—analysis (452). In her 
exchanges with Glanvill, the main thing to note is Cavendish's sensitivity to gendered 
aspects of witchcraft accusations, which Glanvill is unable, because unwilling, to see. The 
inability to see the workings of gender at the time of the witchcraft trials and from the 
perspective of writing its history is also apparent when we consider women as witnesses.
2. Women as witnesses
Clive Holmes cites Keith Thomas, a prominent witchcraft historian of the 
seventies, who wrote “The idea that witch-prosecutions reflected a war between the sexes 
must be discounted, not least because the victims [of the so-called witches] and witnesses 
were themselves as likely to be women as men.” (Holmes 2002, 303). Thomas's point is 
that the social roles associated with witchcraft did not map neatly onto sex, and so a 
feminist analysis is uncalled for. In his article, Holmes pursues the question of why there 
were so many female witnesses in witchcraft trials, by contrast to trials concerning theft 
or other crimes. Instead of accepting that the mere parity in numbers was sufficient to 
discount the warrant of a feminist analysis, he considers whether a gendered analysis will 
−2∋
help us better understand the practice of witnessing.148 That is, he pursues his historical 
research while open to the possibility that gender plays an explanatory role, and finds that 
it does. The gendered aspect of witnessing is complex, but two salient points concern the 
shift in the nature of criminal prosecutions of witchcraft, and the role of physical marks 
of diabolism.
As long as witchcraft prosecutions were more focused on damage to livestock, as 
before 1660, men were more frequent witnesses (ibid. 304-306). However, after 1660, the 
courts were reluctant to pursue charges unless there was mysterious illness leading to 
death, or evidence of direct involvement in diabolical practices such as marks on the 
body; property offenses continued to occur and bother neighbors, but they did not 
typically figure in trials. Because the offenses that were raised in the courts had to do 
with illness and death, and the sick room and deathbed were women's spheres, women 
were more frequently called upon to testify than they had been concerning the outdoor 
property offenses against livestock. However, Holmes shows, the decision to turn local 
suspicion into official testimony remained the decision of local men (308). Thus, in terms 
of being regular witnesses to diabolical illness and death, women were largely passive 
actors in the prosecutions. 
Women also played a more active, if rarer, role as witnesses in witchcraft trials. It 
was thought that the Devil drew blood from the witch to seal their pact, and left her a 
demon animal who suckled at this extra teat. Midwives and matrons were commonly 
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called upon to inspect the accused for the mark of this teat, given their expert knowledge 
of women's bodies, particularly of their genitals which were considered the most likely 
locations for an extra teat (313-314). This practice should have fallen into disfavor, 
following the Lancashire case of 1634, where four women were accused and found to 
have such marks upon preliminary examination. They were brought to London and 
inspected by ten midwives, overseen by distinguished physicians. One woman was found 
to have a mark, explicable in natural ways, and the other three were found to have no such 
mark. Holmes determines that though women played an active role in the prosecution of 
witches by being the experts seeking these marks, this does not discount a gendered 
analysis: the women's testimony was sometimes overriden, or had no abiding effect—as 
with the testimony of women villagers about sickbed diabolism, we are referred back to 
male actors. Moreover, the emphasis on women's genitals “reinforces the gender-oriented 
academic theory of witchcraft, and resonates with the more overt continental discussions 
of women's insatiable lust as a major element in their compact and relationship with 
Satan” (314). Holmes concludes that even when we take into consideration the fact that 
women played a proportionately increasing role in witchcraft prosecutions in the 
seventeenth century in England, this does not eliminate gender or misogyny as concepts 
relevant for understanding witchcraft beliefs and phenomena.
−<
3. Women as Witches
Another type of case that is thought to be difficult for a gendered analysis are the 
cases of voluntary confessions. Louise Jackson discusses confession records from the 
1645 Suffolk trials as a way of getting a glimpse into the lives of the women concerned 
(2002). She acknowledges that there are textual challenges to this focus: none of the 
documents were produced by the women themselves, but were produced by the court 
scribe or produced in a pamphlet; many of them are brief, and the circumstances under 
which they were extracted are not always specified (354). Nevertheless, there is an 
imperative to attempt an analysis of these documents because it may help us understand 
“women's subjectivities and experiences” of the time. To ignore the documents is to 
continue to allow these women to be erased from history. Jackson does not think her 
desire to write women back into history overruns the evidence: the documents provide 
hints to what was happening for the women, and constrain conclusions.149
Some confessions occurred in the case of infanticide. In recent psychiatric 
literature, infanticide has been associated with post-partum psychosis; in seventeenth 
century England it was seen as the Devil's work, often also associated with suicidal 
thoughts (359). Prissilla Collit, one of the witches from the Suffolk trials, made the 
following confession:
In a sickness about 12 years since the divell tempted to make away with her 
children or else should always coninue poor, and he then demanded a covenant of 
her which she did deny, but she carried one of her children and layed it close to 
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the fire to burne it, and went to bed again and the fire burnt the hare and the head 
lininge and she heard it cry but cold not have the power to help it, but on other of 
her children pulled it away (in Jackson 2002, 259).
 Most of the women who were accused of diabolical infanticide were unmarried, often 
domestic servants, and so were particularly vulnerable, both bodily and financially (360). 
In many of the Suffolk cases, there are veiled references to sexual assault and abuse as 
well as more explicit references to bad husbands and suicide (364). The language of the 
confessions conveys temptation to harm, despair, and “unnatural” feelings: mothers were 
supposed to experience abundant love for their children; its absence was deemed 
unnatural.
Jackson addresses how the demonological language of the witchcraft confessions 
framed women's communication of dilemmas, insecurities, or trauma. Their confessions 
were also connected with self-identity: the form of a confession required a woman to 
judge herself in her social roles. For many of the women in the Suffolk trials, the feelings 
of guilt, remorse, and shame at falling short of their “natural” social roles are profoundly 
negative (364). Jackson's aim in this article is not only to uncover the facts of the 
confession documents in order to supplement a sweeping social or political understanding 
of the time of the witch-hunts. Rather, she is interested in developing thoughts of how the 
women who confessed would have experienced these episodes. In other words, she is 
seeking a second-personal understanding, rather than third-personal. 
Thus, we can see that women played a number of roles in witch-hunts and 
witchcraft discussions in the seventeenth century; this foray into history sheds some light 
−<5
on the events and understandings at the time. These three discussions, of women as 
scholars of, as witnesses to, and as confessors to witchcraft also illuminates contemporary 
studies of witchcraft, both in history and the reference to this historical work in 
epistemology.
II. Case Study: Philosophical Context 
One way to test whether epistemic guidelines like those offered in the previous 
chapter are able to include truths and exclude falsehoods is to consider past cases. The 
issue of witchcraft in seventeenth century England is an interesting case for consideration 
for a few reasons. For one, it was a period of great social inequality, as well as a period of 
great scientific and technological innovation. Thus, it seems like a time period that would 
present challenges to a social and political approach to objectivity that thinks unjust social 
arrangements obstruct valuable knowledge. 
My interest here is whether, when we consider the claims and methods of 
inquirers in the seventeenth century using the guidelines I developed in chapter 5, we are 
compelled to say they had knowledge that witches exist. After all, the outcome of 
following the guidelines I laid out in chapter 5 is typically knowledge.150 If we are 
compelled to claim they had knowledge and thereby pick out falsehoods, then there is a 
problem with the epistemic normative force of the guidelines.151 However, if we are able 
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to exclude the claims made by those defending the existence of witchcraft using my 
guidelines, then the guidelines are vindicated for that case study. I grant that being 
vindicated once is a modest victory. However, the extent of the vindication is heightened 
by considering the applicability of the guidelines to the work of contemporary historians. 
I will proceed by first looking at Longino's careless handling of the witchcraft case and 
the criticism it generates. This will allow me to highlight the strengths of my view by 
contrast.
Longino denies that there was knowledge of the existence of witches because she 
claims that if contemporary commentators had subjected their beliefs to the standards 
used in other practices they would not have held the beliefs for long (2002, 162). This 
counterfactual appraisal certainly shows a lack of attention to the complexity of the early-
modern period and has an unappealing Whiggish tone, reading history from the 
perspective of our current point of view, considered as the pinnacle of progress. Solomon 
and Richardson are right to note in their criticism of Longino that we can't simply claim 
that the inquirers at the time were wrong because they didn't adhere to the standards we 
do (2005). Moreover, they note, Longino fails to appreciate the presence of a scholarly 
community devoted to uncovering the nature of witchcraft. I demonstrated the presence of 
a scholarly community in my discussion of Cavendish and Glanvill. 
Longino claims that a critical community was lacking in early modern societies, 
and this lack allowed the belief in witchcraft to be perpetuated (162). By contrast, 
∀
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Solomon and Richardson claim that there was a critical community, as well as a 
commitment to accurately describing the environment—that is, to producing empirically 
adequate accounts of phenomena—though they disagree with Longino's restriction that 
the environment to be described was the physical environment. They are right that 
Longino too quickly denies the presence of a critical community. Nevertheless, they are 
wrong to conclude that Longino's norms are met, and that if we accept Longino's norms 
of objectivity as necessary for knowledge, we ought thereby to think there was knowledge 
of witches. Recall that these norms are (1) the presence and (2) uptake of critical 
discussion, (3) shared standards, and (4) a tempered equality of authority. The norm 
transgressed in the academic witch discussions is not (1) the lack of a critical community, 
nor do they suffer from a lack of commitment to accuracy, as Longino as well as Solomon 
and Richardson suppose. Rather the cognitive community of the seventeenth century fell 
short in terms of (2) the lack of uptake of criticism, resulting from (4) the lack of the kind 
of equality of authority that would enable the identification of certain views as legitimate 
criticisms.
Longino stresses the supposed lack of a critical community and the failure of 
meeting the shared public standard of trying to offer accurate descriptions of the physical 
environment. Solomon and Richardson claim that there was in fact a critical community, 
as we can tell by the many works published on the topic, and that there was a 
commitment to describing the environment, though it is a 21st century conceit to presume 
the description needed to be physical. Solomon and Richardson write that “it was 
−<<
generally understood among the disputants that the witch question was much more like 
the question of alchemical transformations or the evidence of miracles than like 
agriculture or cooking” (214). Yet, as the exchange between Cavendish and Glanvill 
indicates, Solomon and Richardson have failed to take account of the presence, at the 
time, of natural explanations of witchcraft. As the discussion shows, there was an even 
richer critical community than Solomon and Richardson countenance, and the 
commitment to accurately describing the environment is secure. However, neither 
Longino nor Solomon and Richardson address the second norm concerning the uptake of 
criticism. What the discussion of Cavendish and Glanvill makes apparent is that there 
were views that denied the existence of witchcraft, using methods of inquiry that should 
have been acceptable to Glanvill.  Yet there is no uptake of Cavendish's views—in fact, 
her views were widely sidelined until her work gained prominence in the early twenty-
first century. Though Longino is mistaken as to which norms are transgressed, we may 
nevertheless say that the claims supporting knowledge of witches fall short of the norms 
of critical contextual empiricism because there was no uptake of criticism. Thus, contrary 
to what Solomon and Richardson claim, Longino is able to maintain that there was no 
knowledge identifying witches. 
 However, Longino's own failure to understand why her norms are able to rule out 
knowledge of witchcraft is problematic. This problem with her view motivates my current 
discussion of witchcraft, and allows me to show I am better able to account for a deeper 
understanding of the situation than either Longino or Solomon and Richardson can 
−<(
because my view is better able to uncover the layers of analysis involved in both our 
contemporary claims about the seventeenth century, and our understanding of the work of 
making claims across contexts.
Recall Solomon's naturalist realism: “the whig realist evaluates past theories in 
terms of their empirical success at the time they were developed; only the explanation of 
that success is ascertained from a whig perspective” (2001, 42). A strong reading of this 
informs the criticism of Longino in Solomon's and Richardson's paper. There, they are 
explicit that Longino's norms—and, they would probably claim, my norms—may not 
simply exclude knowledge of the existence of early modern witches from our vantage 
point, but the norms must do it from the perspective of early modern science. While 
Solomon is right to reject whig history, this should not entail rejecting all historical 
evaluation of epistemic practices that employ our current conceptual resources. It is 
important to be able to judge from here, and not merely explain, because this may allow 
us to better understand both our situation, and the earlier context. Understanding the 
earlier context is essential for figuring out not only what is true, but also what went 
wrong. Without using our contemporary understanding, it is unclear how we can explain 
past phenomena. Thus, the explanatory and evaluative aspects of our engagement with 
historical case studies are not always so clearly separable. This does not mean that we are 
committed to doing naive whig history; it means that we acknowledge the relevance and 
influence of our local conceptual and evaluative resources.
−<>
Why did Longino present such an unsatisfying case in confronting witch-hunts in 
early modern Europe? Cursory scholarship can only explain part of the oversight. It is 
also partly a result of her norms being so thin that we are not compelled to address the 
possibility that power relations were epistemically significant. She wants to exclude 
witchcraft, and thinks that she needs to do that by impugning the community as 
unscientific in the sense of unconcerned with accuracy and criticism. I showed how she 
could take a different tack and consider the lack of uptake consequent on a lack of 
equality. However, I think that clarifying the possibilities of Longino's position as I have 
done is facilitated by the thicker guidelines I have developed.
III. Critical Phenomenological Objectivity Applied
The five guidelines of my view developed in chapter 5 are (1) develop critical 
perspectives, (2) seek transformative epistemic experiences, (3) build coalitions, (4) foster 
diversity, and (5) pursue empirical adequacy. Following my discussion of the case of the 
witch-hunts in scholarly discussions in the seventeenth century, and possibilities for 
Longino's treatment of them, I now look at how the critical phenomenological guidelines 
I developed are better able to make sense of two layers of our understanding of this case. 
The first or primary layer involves trying to understand the knowledge and ignorance of 
the seventeenth century actors, focusing on the scholarly debate. The second, or 
secondary, layer involves interrogating the historical, hermeneutic work which is a 
precondition to and which is tied up in understanding the historical time period. The 
−<∋
guidelines offer a structure for making sense of both of these, and for showing how the 
two aspects are related. 
1. Excluding Witchcraft
Glanvill and his cognitive community fell short on all the guidelines, except 
ensuring empirical adequacy. He failed to foster critical perspectives by failing to take 
seriously diverse standpoints. This was especially clearly established in his failure to seek 
the merit in Cavendish's arguments, and in his failure to adopt a critical, skeptical 
perspective on the evidence of his own senses and the confessions and accusations about 
witchcraft, particularly since such hesitation was at the heart of inquiry for the Royal 
Society. That this is not simply an anachronistic expectation from a secular or skeptical 
time period is evidenced in his failure to take Cavendish and other contemporaries 
seriously.  This failure to adopt critical perspectives vis-a-vis the events is tied to his 
failure to aspire to transformative epistemic experiences. Unlike the Inquisitor Salazar and 
Cavendish, Glanvill failed to engage sympathetically or in solidarity with the accused, by 
failing to see them as humans like himself; he also failed to engage sympathetically with 
Cavendish. Though we may be able to understand this failure, given his context and his 
philosophical and religious commitments, we may nevertheless judge it mistaken.
These first two guidelines are clearly not met. The third one, concerning building 
coalitions, also failed to be met, though it is less obvious how. When I introduced the 
norm of building coalitions, I was addressing the need to develop shared standards that 
−(3
did not presume a power-free or power-neutral cognitive community, but that called for 
grappling with power issues. One way to lessen the effects of power imbalances is to find 
common goals or strategies in common. This guideline grows out of a certain success at 
incorporating the first two guidelines, because these create a framework where 
questioning power assumptions becomes relevant. In Glanvill's case, there could have 
been the possibility of building coalitions with others who were similarly interested in a 
Baconian approach to science, but who did not see this approach as intertwined with 
Anglicanism as theology or as political doctrine. I grant that Glanvill would not have 
shared my concerns; the point here is rather that Glanvill's epistemic practices were the 
worse for not building such coalitions because he was dogmatically wedded to preserving 
a dominant power structure, however preferable latitudinarian Anglicanism was to earlier 
versions of Anglicanism. 
The fourth guideline concerning fostering diversity of perspectives failed to be 
met in a few respects. In the first place, Glanvill rejected many of Cavendish's arguments 
out of hand because of a failure to allow that the accused witches could fool him. This 
showed that he failed to take into consideration the views of the witches themselves. 
Granted, this is a difficult claim since it was precisely because the accused were accused 
of witchcraft that their testimony (except as to their guilt) was suspect: they were thought 
to be precisely the kind of beings whose testimony as to their innocence could not be 
trusted. How does this failure of diversity relate to the failure of the first guideline? We 
could think that Glanvill's communicative environment succeeded better at diversity than 
−(
at adopting critical perspective. There was ample material for an appropriately diverse 
community: there were popular works on witchcraft, diverse scholarly works from a 
variety of theoretical and theological convictions, and there were plenty of witches to talk 
to. In this respect, there was a great deal of diversity. The failure however was a failure of 
engaging with this diversity because there was a failure of adopting critical stances. This 
shows how the first and fourth norms go hand in hand. It is easier to take advantage of a 
diverse environment if one adopts a critical perspective; it is easier to adopt a critical 
perspective if one takes advantage of a diverse cognitive community.
The fifth guideline, of pursuing empirical adequacy without unwarranted 
reservations was largely met: Glanvill took into consideration a great number of 
observational cases and his theory captured those cases. Yet the decline of belief in 
witchcraft in the decades following Glanvill's work attest to its declining explanatory 
power.152 
This discussion shows that the norms of Critical Phenomenological Objectivity 
are able to exclude claims to the existence of witchcraft since these claims fall short of the 
norms of critical engagement and inclusion. However, that is only one way that the norms 
are helpful in increasing our understanding of what went well and badly in the cognitive 
communities where witchcraft was a topic of scholarly debate. The discussion of Holmes 
and Jackson allows me to show how the guidelines I develop are also applicable to the 
methods of history and social anthropology in two ways. First, explanation and evaluation 
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are intertwined,  and so to preserve Solomon's whig realism we would need to defend a 
version of history that allows us to evaluate earlier views from here, however provisional 
our evaluations would be. Second, the recent work on witchcraft which explicitly 
incorporates gendered analyses and thereby brings new understandings of witchcraft to 
light demonstrates the value of my guidelines and so supports the view that I am 
presenting a broadly naturalized account of objectivity. Unlike Longino and Solomon, 
who do not discuss the challenges and decisions at the background of understanding 
distant times, my guidelines lead us to such considerations.
2.  Trans-historical Understanding  
It is now commonly accepted that we cannot naively export our understanding to 
past periods, and we cannot blithely fill in the blanks left by deteriorated or absent 
records. Yet it is also generally understood that addressing only the history of those who 
left records, and taking their word concerning other groups at face value yields a distorted 
picture of the time period because it is the history of those with institutional power. This 
is not particularly controversial. However, what is of epistemic interest in the case of 
witchcraft theories and witch-hunts in the seventeenth century is considering the ways 
that incorporating attention to power yields responsible work. There has been a great deal 
of literature on the place of gender in studying witchcraft, with extreme views presented 
by both those who want to understand it from a feminist perspective and from those who 
−(5
want to deny the historical relevance of a gendered analysis.153
Solomon and Richardson as well as Longino fail to explicitly address the 
challenges of transhistorical understanding. This is particularly clear in the cursory 
remarks Longino makes. Solomon and Richardson make it clear in their ready acceptance 
that the exclusive community comprised of Glanvill on one side and Webster on the other 
was sufficiently broad and critical. While the first portion of my historical discussion 
focused on the scholarly debates, and the failure to take up Cavendish's views, even this 
attention remains insufficiently critical: the lack of a critical community extended to a 
failure to understand the practices of witnessing and the failure to look critically at 
confession statements. These shortcomings indicate that even in order to make proper 
claims about the historical time period, we need to critically consider the contemporary 
work of writing the histories and collecting the primary sources. The guidelines I develop 
are applicable to this layer of analysis as well.
The first norm, developing critical perspectives, in this case concerns looking at 
the commitments of the historians. This extends beyond looking for their methodological 
commitments, to considering the assumptions undergirding those commitments. The 
motivation for Holmes's work on witnesses in witchcraft trials stems from Thomas's 
comments, whereby Thomas justified excluding a gendered look at the phenomena on the 
basis of a cursory analysis of data. Holmes wondered at the reasoning for this exclusion, 
which provides the context for his research. Jackson's view is even more clearly a reaction 
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to the exclusion not only of gendered analysis, but also of the exclusion of women's voices 
consequent on the lack of documentation. She is critical not only of the lack of gendered 
analyses, but of the exclusion of research into the first personal experience of the accused 
witches. 
Jackson's development of a personal history of the accused is prompted by a 
desire to understand what happened, but also to understand the subjective experience of 
what happened, despite the methodological challenges. Jackson seeks to create conditions 
where we could have transformative epistemic experiences, and feel our way into the 
issues. This could affect our understanding of oppressive social roles now, but it can also 
shift the terrain and the priorities for understanding the historical cases.
The viability of the third guideline is, again in this case, a bit harder to establish. 
However, when we look at the trend in histories of witchcraft to adopt the methods of 
sociology and social anthropology (Bever 2002, 955), we can see that coalitions have 
been built across disciplinary boundaries. Witchcraft studies as a discipline is a 
particularly apt example of multidisciplinary work.  Such coalitions are also apparent in 
the development of feminist analyses of the witch trials. Early feminist work on the issue 
took a strong line and saw witch-hunting as woman-hunting, and drew a close link 
between the rise of medical science, the decline of midwifery, and the rise of witchcraft 
accusations.154 These works shifted foci of analyses in some historical circles. They were 
deeply flawed in many respects, the most salient being an inattention to the historical data 
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which showed that midwives and doctors both had widely divergent and ambiguous 
relationships to the witch-hunts (Green and Bigelow 1998, 199n). Thus, more recent 
feminist work on witchcraft has become both more subtle in its feminism, and more 
responsible to historical records; moreover, where speculation exceeds the recorded 
evidence, the reasons for this are discussed and opened to criticism and refinement. The 
fourth and fifth guidelines are, in this case, closely related to the third. The diverse 
coalitions built attest to the diversity of perspective that has been fostered. The 
commitment to empirical adequacy has emerged in a dialectical relationship with the 
development of the other norms. At times, novelty of interpretation has prevailed over the 
careful search for data while subsequent work has returned to considering the data. 
This discussion of the applicability of my guidelines to the context of historical 
research into witchcraft has so far been relatively silent on uncovering the workings of 
power. In my discussion of fostering critical perspectives and attending to gender as axes 
of interpretation, I do incorporate an analysis of hidden power structures. In historical 
research, the relatively few artifacts left by the majority population which was typically 
illiterate and used materials that survived less well, have always generated problems and 
concerns about misrepresenting and misunderstanding entire groups and movements. 
Thus, much contemporary history is sensitive to the effects on evidence of historical 
power relations. Another way of incorporating attention to power includes a critical 
awareness of the kinds of historical questions that are of interest.
−(<
What I have wanted to show in my two-layered discussion of witchcraft is that the 
guidelines I develop have epistemic normative force. They are able to show why we 
should not conclude that there was knowledge of the existence of witches in seventeenth 
century England, without simply claiming that the seventeenth century actors didn't think 
the way we do. They are also able to show why a gendered analysis is important, and what 
kind of work historians need to do in order to uncover this. I showed that witchcraft 
studies are already doing this, and so we can uncover the workings of my guidelines in 
their successes.
IV. Potential Criticisms and Replies
1. Critical Phenomenological Objectivity Makes Mistaken Demands
One concern with the guidelines of critical phenomenological objectivity might 
be that my demands are mistaken. I can see three ways in which this might be thought, 
which pull in different directions. One could think they are impracticable, that they are 
too idealized, that they call for too much theorizing, or that they call for too much 
action.155 I grant that these norms are ambitious, and that realizing them presents layers of 
challenge. As ideals, of course, knowledge productive practices may realize them to 
greater or lesser degrees and still be counted objective to a certain degree. 
Moreover, I think some of the challenges of implementing them are overstated. 
Fostering relevant diversity is more feasible than may commonly be thought. Big science 
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manages to proceed despite having to sort out how many biologists, physicists, 
biochemists, and information technology people are needed. These are overwhelming 
challenges when considered in the board room as the project is being designed, but they 
are issues that eventually get worked out in the fray. It is only a small step to expect 
scientists in charge of large research projects to be critical thinkers beyond their narrow 
fields and to  communicate with relevant non-scientists. As I have mentioned at other 
points, I am not sure that adding a non-scientist dimension to project construction 
immeasurably complicates matters; it strikes me as reasonable, for example, to suppose 
that including a few Black liberation activists would have saved a great deal of 
deliberation by ending the Tuskegee Syphilis experiment decades earlier. The challenge is 
then a lack of political will to ensure the increased funding that may be necessary if more 
actors are required for a project. 
This response addresses the concern that my guidelines are so ambitious as to be 
impracticable. It does not, however, adequately address the challenge that my view rests 
on too idealized a conception of communicative action, like we find in Habermas's early 
work. I do not think this is correct. The guidelines I developed emerge from applied 
spheres of political action, and so do not rest on an idealized conception of 
communication because they emerge from actual practices. For example, they inform 
research in witchcraft studies. In fact, the guidelines incorporate the challenges of 
communication; these can sometimes be transmuted into strengths. For example, the hard 
work of learning how to listen is itself incorporated in the norm of fostering critical 
−(>
perspectives, promoting diversity, and aspiring to transformative epistemic experiences. 
The criticism that I call for too much theorizing, or perpetuate a mainstream 
feminist habit of preferring theory to action, is one criticism that is worth grappling with. 
This criticism could take two forms. In the first, we would need to accept that 
epistemology is tainted with its oppressive history, and so we should abandon it in 
preference for pragmatism, an approach that incorporates a thorough-going enculturation 
of subjects in communities (e.g. Seigfried 2001). However, the risk of adopting too 
thorough-going a pragmatism is that it seems to narrow the space for disruptive action, 
either because it can overly historicize agents so that disruption seems impossible, or 
because it does not count a call to theory as a disruptive action. For example, Lewontin 
and Levins examine the short-sighted expectation, in the Nixon era, that infectious 
disease would be conquered within a generation (2007, 303). They attribute this short-
sightedness to many factors, one of which is the failure to study population trends and 
evolution. They tie this failure to the pragmatism of policy-makers for whom “theory” 
seemed like a luxury in the context of urgent applied epidemiology. Of course, this is  a 
crude rather than a subtle understanding of pragmatism. However, in order to maintain the 
thesis that epistemology should be abandoned in favor of pragmatism, as Seigfried does, 
this is the thesis that needs to be maintained. Otherwise, the distinction between 
pragmatism and epistemology is terminological, and so the criticism of a view like mine 
that incorporates enculturated subjects breaks down. 
−(∋
The second aspect of a criticism that I call for too much theory is that we don't 
necessarily need to stop doing theory, but need to stop engaging with the concept of 
rationality and thereby stop accepting the oppressive framework such engagement 
involves (Hoagland 2001). Hoagland picks up on the Wittgensteinian point that concepts 
only have a meaning from within a form of life. To attempt to refigure rationality and 
other concepts of epistemology is always already to take on a form of life which has been 
oppressive. In this case, my project is too ambitious in the sense of trying to use tools of 
oppression to undermine oppression. It is overly demanding because it is bound to be 
fruitless. Hoagland's call to conceptual separatism is not a call to retreating to a pure 
sphere. Rather, she sees it as an activity of disruption and disloyalty (129). However, 
casting feminist philosophical resistance in terms of separatism presents two dangers I 
think are more imminent than the threat of my position collapsing into a mainstream 
oppressive view. These dangers are of failing to acknowledge scientific and 
epistemological work that can be allied with anti-oppressive practices, and failing to keep 
up with the changing epistemological and scientific scene such that one fails to develop 
the resources to counter criticisms. For example, feminists often cite Stephen J. Gould's 
incisive anti-racist, anti-sexist essays in support of their claims that many scientific 
research programs have been and are oppressive, as does Hoagland in the article in 
question (131). This resource can be instrumental in talking back to the so-called 
mainstream; talking back is essential when the mainstream is involved in developing 
policy. The second danger is manifest in Code's recent work, in Ecological Thinking 
−>3
(2006). In that book, Code argues against a straw man; the conception of philosophy of 
science she deploys dates from the fifties, and so she does not develop the resources to 
argue against more recent work that warrants reply.
The calls to pragmatism or to separatism are not compelling on their own. Though 
there is something very worthwhile about both moves, I think they are worthwhile as 
moments of a larger picture. If they are valuable moments, then there is space left for 
other, somewhat divergent projects. I hope the arguments of the preceding chapters show 
that there is space for my project.
The concerns that my guidelines call for too much action, at the expense either of 
theory or of straightforward knowledge production are also misplaced. For one thing, I 
have shown how Longino establishes that justificatory practices are themselves practices, 
and that practices involve actions. Thus, a quick way to deal with this criticism is that the 
dichotomy between action and theory is misguided. A slightly longer way is to consider 
action as in some respect distinct from reflective moments, at least analytically. Even cast 
in this way, however, I can show that the two are not opposed. This is one place where an 
explicitly phenomenological understanding is helpful. In our actions, we always come 
back and consider the effects on and for our reflection. It is only when action is 
considered coextensive with political action that there may appear to be a tension between 
the (valuable) reflection and the (unnecessary) action. However, many of the examples I 
have used throughout show that there is no tidy distinction between actions which are 
politically valenced and those which are not. The Combahee River Collective undertook 
−>
publishing as a form of political action; a great deal of science research is funded by 
military or pharmaceutical industries, which encode values. Where the distinctions can be 
made, it is as the outcome of considerations, not as assumptions.
2. Guidelines Are Not Epistemically Warranted
One possible criticism is that my guidelines are unwarranted. While one may want 
to acknowledge that a social account of objectivity is called for, perhaps my guidelines 
are unwarrantedly political or engaged. Since we have been able to uncover a great deal of 
valuable knowledge under imperfect social conditions, all that is called for is a more 
democratic process (Anderson 1995), or else more careful attention to our assumptions 
and naturalized practices (Antony 2001). We don't need to democratize and criticize and 
develop coalitions and try to transform ourselves. 
As I discussed in my introductory comments, the task of epistemology is not only 
to provide guidelines or explain successful knowledge practices—that is, it is not 
sufficient to provide an account of truth. We also need to account for error and, more 
important when we have an eye to social justice, for ignorance. Work in epistemologies of 
ignorance has shown that ignorance is not easily remedied by facts (Code 2007, Spelman 
2007). Philosophers working on the epistemology of ignorance explore complex 
phenomena of ignorance, trying to identify how areas of ignorance are produced, what 
kinds of ignorance there are, and how ignorance can be undermined. While epistemology 
has always offered ways of avoiding falsehoods and seeking truths, epistemologies that 
−>−
take the challenges of ignorance seriously cannot simply develop conditions under which 
we are correctly inclined to affirm a statement. 
My work is not an epistemology of ignorance; it is a part of an epistemology that 
takes ignorance seriously. Good knowledge practices, in light of recent work on 
epistemologies of ignorance, will have to be hard fought and will have to incorporate 
some of the tough lessons learned about how to become an ally. It is in light of these 
considerations that my guidelines are warranted. Moreover, as I discussed in chapter 5, 
we do not need to conclude that diversity, critical standpoints, coalitions, and 
transformative experiences are always necessary. Rather, we need to assume only that 
they might be; that thoroughness requires that we should try to find out whether the 
different elements of the guidelines are called for in a given situation. Just as scientific 
experiments have always depended on reproducible results even though results are very 
rarely reproduced, so too does objectivity depend on these guidelines, though aspiring to 
these guidelines is not as onerous as reproducing experiments.
3. Guidelines Are Circular
One possible criticism of my view is that it is circular or, worse, begs the question. 
When I am inclined to talk about “responsible” knowledge productive practices, am I 
claiming that they are responsible in virtue of conforming to the norms I set out, thereby 
assuming the value of what I claim to show is epistemically valuable? I do not think so. I 
will not deny a certain circularity born of adopting a broadly naturalistic method. By a 
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broadly naturalistic approach, I mean an approach that takes the guidelines as beholden to 
our actual knowledge practices. A naturalistic approach, as I discussed in chapter one, is 
not foundational and we must rest satisfied with a certain looping effect: case studies are 
brought before us because they illustrate something that we are looking for; we generalize 
from there. However, unlike the stricter naturalized approaches of Solomon, Antony, and 
Kitcher, I incorporate two features that broaden the scope of epistemology in a way that 
incorporates more aspects of knowledge productive practices and so the circle is larger. 
Moreover, by socializing epistemology and by insisting on the three starting 
points developed in my discussion of Husserl's phenomenology—subjectivity, 
intersubjectivity, and the world—I preserve opportunities to uncover unthematized 
commitments in order to submit them to critical scrutiny. Thus, I do not think that the 
challenge that my view is circular is overly problematic; it is a challenge I think any 
epistemology that is attentive to actual practices of knowing and to the consequences of 
these practices will face, and the advantages outweigh this lack of foundation.
V. Conclusion
In this chapter, I have tested the guidelines of critical phenomenological 
objectivity by applying them to the case of witchcraft in seventeenth century England. I 
showed how the norms enabled us to better understand both the historical phenomena as 
well as the work of historians. Thus, the norms are applicable to the methods themselves. 
Moreover, the advantage of considering witchcraft studies was to show how many of the 
−>8
guidelines I develop are actually used (though, of course, not described as the norms of 
critical phenomenological objectivity). As witchcraft studies became more self-reflexive, 
and more attentive to power inequalities in the target community—the early moderns—
and in their own community of inquirers, the research became more nuanced and 
thoughtful; the research of the last several years is profoundly interesting and 
enlightening. 
Having addressed this case study, I turned to addressing some possible criticisms 
of my view. I considered whether my view is too demanding, by being too idealistic, 
requiring too much theory, or too much action. I argued that while it is certainly 
challenging to adhere to the guidelines I developed, it is not really too demanding. Next, I 
addressed whether the guidelines are epistemically unwarranted, given the success with 
which we have come to know our world. However, this criticism fails to take seriously the 
role of ignorance in our knowledge practices and, consequently, in our epistemology. If 
we take ignorance seriously, I argued, my guidelines are epistemically warranted. Finally, 
I considered whether my arguments have been problematically circular, since I approve of 
work that more or less fulfills them and disapprove of work that fails to. I accept that the 
norms are not foundational, and argued that because of the many features and angles of 
analysis, they are able to cast the circle wider than other more strictly naturalized 
epistemologies, and so accept their degree of circularity.
−>2
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